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Le 22 mars 1968, la Commission des Communautes euro-
peennes a transmis, pour information, au Parlernent europeen 
un avant-projet de budget supplementaire pour l'exercice 1968 
dont elle a saisi au meme moment le Conseil. 
La commission des finances et des budgets a designe 
M. Victor LEH~ANS comrne rapporteur lors de sa reunion du 
25 avril 1968. 
Lors de sa session du 27 juin, le Conseil a etabli un 
projet de budget supplementaire et en a saisi le Parlement 
europeen. 
Ce projet a ete examine par la commission des finances 
et des budgets lors de sa reunion du 2 juillet, au cours de 
laquelle elle a adopte a l'unanimite le present rapport. 
Etaient presents : 
MM. SFENALE, President 
CARCATERRA, Vice-President 
ARTZINGER 
BATTAGI,IA 
CARBO NI 
CORTERIER 
WESTERTERP 
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La commission des finances ot doe budgets, sur la 
base do l'expose dos motifs ci-joint, soumot au vote du 
Parlemont europ~on la proposition de resolution suivnnte 
PROPOSITION D:S FfSSOIJUTION 
relative au projet do budgst supplementairo n° 1 
dos Communautes europeonnos 
pour l'oxorcico 1968 
_.,_o_.o_,,_ 
0 0 0 0 
Lo Parlement ~uropeen, 
-vu l'avant-projot do budgot supplementairo des Communau-
tes europeennes pour l'exercice 1960 (doe. COM (68) 157 
final) ; 
- vu lo projot do budget supplemontairo des Co1nmunautes ouro-
peonnus etabli par lo Conseil (doe. 91/68); 
- vu l'articlo 20 du Traite instituruLt un Consoil unique et 
uno Commission unique dos Con~ru1autes ouropeonnos 9 
- vu lo rapport de le.. commission dGs finances ot dos bud-
gets (doe. 96/68); 
- se pronongmLt on application dos dispositions dos §§ 4 ot 
5 de l 1 2.rticlo 78 du 'l'raite do le., C.S.C.iH, 3 et 4 do l'o..r-
ticle 203 du Tr2.i te do la C .:0 .B. ot 3 c;t 4 do l' article 177 
du Trai te do ln c .:s .3 .i~., 
1. Rappello le§ 12 do sa resolution do janvior 1968 (1) par la-
quello il a domande a la Cowaission des Communnutes ouropeennos 
do lui faire rapport 2.u 30 juin 1968 sur 1 1 application des me-
sures pnrticulieres tomporairoment applicablos, dans lo domai-
no du statut, aux fonctionnsires do cetto Commission ; 
( 1 ) J · 0 • n ° C 1 0 du 14 , 2 . '1 968 , p , 46 
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2. ConstatG quo lo projot do budgGt etabli par le Conseil 
SG limi to a prevoir Ull posto do grc.do l~ 1 a ti tro personnel 
ot a crear till poste; do gr2.de ;·~ 2 pour la Direction generala 
do l'Lgriculture do 12. Commission dos Commun2.utes europeonnas 
3. Considera qu'an l'2bsonco d'autros elements il so doit 
do constater que CO budget etnbli par lo Consoil et qui s'ecar-
to sansiblamont dos propositions faitos par la Commission,ro-
leve de questions d'orgRnisation intorno 
4 • . Dt'lnne son accord, en attendant ls rapport rappele sous 
le paragraphe 1 de 1a presente ·resolution, au projet de budget 
supplementa.iro etabli par- le Consoil 
e o 
5. Charge son President de transmettre la presente reso-
luti~n et le rapport de sa commission competente au Conseil 
et a la Commission des Communautes europeennes. 
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B. 
:CXl'OS~ D::J;S I/iOTIFS 
1 • J.',. la fin du mois de mars 1968 ~ c 1 est-a-dire peu 
apres que le Parlement ouropecn s'cst prononce sur lo pro-
jet do budget dos Com:nunautes cmropeonnes pour 1 'oxorcicc 
1968, la Commission n introdui t aupres du Cons oil un e.vant-
projot de budget supplemontair~. 
2. Lo Parlomont sait combion la fusion dos services 
et par la memo la structure do l'organisation do la Com-
mission w.1.iquo?2. pose maints problemos. 
J~ CO SUj et 1 il Q ete SC:.iSi de deux rapports fr.i ts 
au nom do lo. commission dos fincmcos ot dGs budgets par 
Ivi. ROSSI (does. 187 et 192/67). 
iino.loment, un c.ccord 2, pu etro trouve ontr.:; la 
Commission, lo P~.rlemont ot lo Consoil c:,u sujot dos mosu-
ros d' ordro stc,tutn.iro a prondro cm vuo d' 2.boutir a la ra-
tionalisation dos servicGs inscrito d5'ls le Traite sur la 
fusion dos ~xecutifs. 
C'ost ninsi quG 1.::: projot do budget 8 pu egolomont 
otro etabli pnr lo Consoil ot quo lG Parlomont ouropeon, 
sur la b2.sc d'un rapport do votro commission (doe. 213/ 67) (1) 
~ pu se p~~noncer sur ce budget. 
Uno dos principo.lcs difficultes pour son elaboration 
avait ete la fixation du tableau dos cffoctifs do lR Commis-
sion. Colui-ci a finalomont ete fixe a 4.882 omplois porma-
nonts Gt 15 omplois temporairos. Jn outre, 55 omplois ont ete 
prevus dans eo tableau dos offoctifs; il s'agit copondant d'om-
plois on surnombro a supprimor a la premier~ vacanco. 
( 1) Rf'-pport dG lVI. Victor L_;I'.:":rtLJ.NS 
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D:J cc tr:'..bloc,u, il resul t,J L.JJ:lu reduction totr_l,J du 
nor.1bro clos .:J111plois porm~""'..rwnts clo 255 ur1ites p-:-~r n-:pport c:,u 
nombro totc,l d·JS omplois pormc.nonts oxistc,nt 2.upres dos 
trois cmcions Jxecutifs :>vu 31 iecombro 1CJ67. 
3. Dws 1 1 c:'..V<'.JJ.t-pro jot d-.; budgG t qu' olle: R presonte 
2,U Consoil a le::, fill du m.ois dG mnrs 1 l~ Commission clos Com-
E1Ul1.2.Utes ouropeonJ.1os 2, cmtonlu obtonir los moyons lui pc;r-
nwttcJJ.t d0 procedGr a le', reorg::-:.nisction de lc_<_ Diroction ge-
nerclo do l t "·~gricul turc. 3llo c.:, justifie ~otto reorgc:mis2-
tion pLi.r L3 devoloppomcnt dos r0sponsnbili tes clo lr_ Commu-
ncmte cic:ms le dOlJ.min..::: do l 'c..gricul tun:: ot pc,r lo devoloppo-
mont dos tnchos qui on decoulont pour ollo-momo. 
4. Lo. Cmmnission c.;xposo quo cotto reorgC'..llise,tion tient 
compto (1) 
-
11 dU rolo ot clo l 1 C,E1pl;:mr CO.i.1Siderc.,blo qu 1 2 pris lo 
}i':::;OG"~ dr:ns lo cc-,drG J;_; 12 poli tiquo e,gricolo com-
muJ.1C! ; 
d._; l' ir:1port:'JJ.C.:J touto ~lcrticulieru quo pronu 1 'hc,r-
monisc..tion dos dispositions legislc..tivos, reglomun7 
t::-~irOS Jt C'.l11l1inistrc:.ti V,)S ~VOC l I introduction dU re-
gim,; du r:12.rchc uniquo, CO regimo fc..isC'..llt 2.ppc.rc:::.ltro 
clc,iromont los obstc,clos i."'-U. comr:1orco intre,-cormnw1c.u-
tc:.~iro ot los clistorsions dc,ns los ech2.ngos r..~voc los 
pc,ys ti ors de coul:::.n t do tout me.nqu'""" J. 'he,rmoni se:::. tion 
do le:. 1J.GCGssi te do ·J8v,;loppor le, _poli tiqull 2-gricolo 
cOl'llmuno dc-.. :ns lo dom2ino c1Js structurL!s c..gricolos 
dt:ns 1~ sons lo plus l2.rg~ Ju 8ot. 
L0 Diroctour genore,l c·,djoint deja on sorvico a lo_ Di-
r0ction g8nerr:'..lo do l '"~c;-ricul tun:: sorcti t ch~'-rgr5 non soulomcmt 
do le. coordinc..tion d'_;s trois Dir._::ctions pour 1-:::s org.'.nis2,tions 
d "'S "'lr'rche'o ''grl·col·>s r··1"l·s "ur·sl· cl• ]" .Dl.r'ctl·on 111-~"rmonl·,,....,_ V .1.1.1..., ...:;~ t..,- V' ... c._.., 1 _ _. .._lt-.. v .C... \...; .l.L(.,. i- be.,. 
tion dos clisposi tions l~gislf'.ti V0S 9 reglcm .. :m.tc;_iros ot c..dminis-
trr:.tiVOS111 tC'£idis que.: lo c.l..ouxier:1::; Diroctour t"Sener<.',l o.djoint 
prevu sorc~i t chc:.rg6 d0 le:~ coorclinC'.tion Jo le~ .Diroction ":~co:no­
mio ot Structuru Lgricolo" ot clo lee Diroction "F~OG!~". 
(1) Introduction a l 1 r:wm1t-projot do bud.got suppl6montc.iru pour 
l'oxorcic<J 1966 (Joc. COli (58) 157 final). 
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:3tent donne quo le Diroction ge11.ers.lo dv 1 ':~gri­
culturo n'ast pes nffocteo pnr 1~ fusion dos Jxecutifs 
dos trois Communc:mtes ~ le Cor.unission c> os time quo lo bo-
soin on postos nouvocux pour cotto Diroction generale qui 
decoulo do la reorgcnisntion do cotto Direction genernlo, 
doit otro sntisfcit per un budgot supplemontniro plutot 
quo par 1 'nffoctc-\tion a cotto :Uirvction generalo do post os 
cya..YJ.t ff.:'-i t 1 I Obj ot d I GCOnomiOS SUi to a le> ro.tionalisc..tion 
dos sorvic...;s o.ffoctes po.r le. fusion dos :'2xecutifs." 
5. Du point do vuo budgetairo, lG r6orgc..nisction do 
la Diroction genero.lo do 1 1 ;.gricul turo impliquo pour le, 
Commission, conuno ollo l'n domt:mde dc..ns son nvant-projot 
do budgot, ln erection do 
2 omplois do Diroctour genercl r:.djoint du gro.do !1/1 
ninsi quo do 
10 postos do grndo iJ4 ' L/1 a 
6 postos do le:, cc:,tegorio B 
8 postos do le c2.t8gorio c (socretairos). 
Ln Coum1ission c precise qu0 le r8orgo1.isction 
n'impliqunit p8-S le crec.tion cl'un nouvoau posto L/2, ete.nt 
donne quo la Diroctour general ndjoint nctuollomont on sor-
. d l"b t '/0 1 "1 t 11 t VlCO ron re l ro un pas o L c.. qu l occupo ne uo omon 
avoc un trci tomont a ti tro porsonnol solon lo grado l~/1 0 
6. Lo 27 juin, done onviron trois mois c::~pres qu' il 
ait ete saisi d:..J l'c:wc.nt-projot do budgut, lo Consoil s'ost 
prononco on et2.bliss~:...11.t lo projet souois actuellomont nux de-
liberations du Po.rlumont ouropeon. 
Colui-ci so rruneno a provoir cu tabloo.u dos offoctifs 
un pasta do grndo 1~/1 a ti tro porsonnol ot a creer un 
posto L/2. Pou do cormncmt2iros sont donnes sur los rcisons 
do le. position cinsi prise par lo Consoil sinon quo la Com-
mission doit poursuivro toutos los otudos necossciros a la 
plus grc..ndo rc.tionc.liso.tion possible do sos sorvicos. 
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7. Votro cmmnission dos finG"lcos ot dGs budgots so 
trouvo on difficul tes pour so prononcor on tout . .; connC1is-
S2.nco do c2uso. Il s 'r:gi t cl 1 c.borcl bos.ucoup plus d 'uno ques-
tion ,J'org:::misation intorno quo d'u11c; quostion budgetc:,iro. 
D' cmtro po..rt 1 votro conuni ss ion cor:1pr-ond q110 le_ rc:.tione.lis2-
tion dos sorvicrJs impliquo dos ~tuc1os minutiousos. Per 
cillours, cm so pronongo_nt sur los mosuros perticulieros 
prevuos J.c:.ns lo donmino du stc,_tut pour fecilitor let. rC'.tio-
nclisntion dos services~ votro commission ot lo Pnrlooont 
ouropec.m ont prie le_ Comnission dos Communc:.utes clo "lJs 
tonir regulieromont informes do l 1 OllSOmblo do S\JS trC'.VO.UX 
do r2.tiono.lisc~tion dC:s sorvicos Gt sur l 'c~pplicc_tion dos 
mosuros po..rtioulieros tomporo..irGmont epplic2.blos eux fonc-
tioll..ne.iros do la Commission ot do lui fo.iro rc:.pport cu 
30 juin 1968". (1) 
D 'un nutr·::; cote, cm so pronongc:.nt :"..U hlois do 
juillot 1967 sur dos reglc;r:wnts r0lc~tifs 2.u concours du 
J.:'onds ouropeon d' Crie:nt:ttion et cl,:; G-cT:"..nti o o.gricolo 
1 
soc-
tion 11 g8.r211tiu" (doe. 109/I ot II 1SG7-o8) 1 lu Po..rlomont 
ourop8on "o.. ostime inctispons;::.blo quo le Cornra.ission soit 
miso en mcsuro do s 1 flcquittor d6sor:r:mis 7 dens los clelc:.is 
voulus, des tncho s qu.i lui inco:;:;fb0n t JQns le mntiero, eo 
qui suppose: notcJ:n:lont qu 1 ollo clisposo cl 'UJ.'1 offoctif suffi-
S2l1t loquol ost d' ;o,illours l1GCOSSC:.ira a 1 1 intcmsificc:.tion 
dos controlos.'' (2) 
(1) § 12 dolo.. r6solution adopt6o per lo Pcrlomont ouropeon 
on j2nvior 1965 (cloc. -192/1967-68). 
(2) § 3 do ln resolution o.dopteo pnr lo Pnrlamont ourop~on 
en juillot 1967 (doe. 114/1967-68). 
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8. Votr2 commission 2,v2.i t pu pens or que l<:>v Commission 
des Communautes europeennes, en uisposant des effectifs des 
trois Qnciens Jxecut dont, - compte tenu de certains doubles 
emplois - le nombre totGl n'a finalement ete recluit que dans 
una petite proportion, pourrait desormais faire face, dens 
les delais voulus, a toutes SOS taches. Cepencl2nt, c'est 
pour ainsi dire immediatement 2,pres avoir obtenu un tc:.bleau 
des effoctifs defini de la sorte que la Co~nission executi-
ve a deme.nde l'nugmento..tion du nombro ues emplois do lcv Di-
rection genernlo de l '.Agricul turG ot, pour ce fc>vire, a pre-
sente a ln fin du mois de mars un o..vant-projet de budget 
supplamentevire. 
g. Votro commission constato qu'olle ne dispose pas 
encore du rapport demcnde a la Commission executive sur le 
resultat de SOS travaux do ro.tionalisation • .8llo constato 
d'autro part quo le budgot etRbli par le Conseil G trait 
plus particulieremont a dos questions d'orgnnisation interne. 
Ello estimo, clans cos conJitions ot sous reserve de rovenir 
sur la question e,pres avoir pris connnissence du rapport sur 
la rationalis2.tion dOS sorvices, devoir SG limi tor a ·mani-
fester son accord avec ce projet de budget. 
10. La commission dGs finances ot dos budgets invite en 
consequenco lo Parloment europeen a adopter la proposition 
do resolution figurant cm toto do CO r2.pport • 
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